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Champs du Modèle Standard
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Masse du graviton  (GeV)
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= 1.4 GeV (k/Mpl = 0.5)ΓM=400 GeV, 
 (GeV)µµM








= 5.5 GeV (k/Mpl = 0.1)ΓM=400 GeV, 
 (GeV)µµM
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Masse invariante des dimuons (GeV)
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Masse invariante des dimuons (GeV)









Contributions des quarks et des gluons
µµgg -> G -> 
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Masse invariante des dimuons (GeV)
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MRST(larger d/u) LO (98)
MRST(c-g)LO (98)
CTEQ5L
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2D Impact Parameter Resolution
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Tracking System Resolution 2D Impact Parameter Resolution
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2.5 MHz 10 kHz
L1 trigger L2 trigger
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Distribution de l’impulsion transverse de la trace locale
Constant  19.47±  1361 
Mean      0.004726± 0.004607 
Sigma     0.004502± 0.4234 
(q/Pt) / (1/Pt)∆
































































































































































































Distribution de l’impulsion transverse de la trace locale
Constant   11.1± 435.7 
Mean      0.01717± -0.02516 
Sigma     0.01773± 0.9013 
(q/Pt) / (1/Pt)∆
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Distribution de l’impulsion transverse de la trace centrale
Constant  13.47± 972.4 
Mean      0.0008896± 0.001395 
Sigma     0.000911± 0.08404 
(q/Pt) / (1/Pt)∆





























































































































































































Distribution de l’impulsion transverse de la trace centrale
Constant  5.827± 279.7 
Mean      0.007468± 0.008098 
Sigma     0.006873± 0.4863 
(q/Pt) / (1/Pt)∆
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Distribution de l’impulsion transverse globale
Constant  11.23± 807.2 
Mean      0.001162±0.002572 
Sigma     0.001236± 0.1004 
(q/Pt) / (1/Pt)∆
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Distribution de l’impulsion transverse de la trace globale
Constant  11.75± 562.8 
Mean      0.007752±-0.003489 
Sigma     0.007312± 0.4778 
(q/Pt) / (1/Pt)∆
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Impulsion transverse des muons
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Impulsion transverse des muons
 (GeV)µµM
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1 pour M=800 GeVη2 vs η
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1 pour Zη2 vs η














1 pour M=600 GeVη2 vs η
1η














1 pour M=400 GeVη2 vs η
1η
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Evenements passant toutes les coupures
µµM
b








Coupure sur la DCA des muons relachee
µµM
c








Coupure sur l’isolation du muon test relachee
µµM
d








Coupure sur l’acceptance geometrique
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Impulsion transverse des muons
coupure sur le PT des muons
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 η detecteur  











Echantillon avec des muons globaux, CAL trig
zvtx < 40 cm 
terme ET/OU mu1aptxx 
mu1aptxx + condition de coincidence
 0.3%± = 94.7 ε
 0.2 %± = 98.4 ε
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Run < 173352, Ptmu > 15 GeV
Run > 173352, Ptmu > 15 GeV
ηEfficacite du L2M0 en fonction de 
φ











Run < 173352, Ptmu > 15 GeV
Run > 173352, Ptmu > 15 GeV
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 du muon testηDistribution en 
φ
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 du muon testη

















ηEfficacite d’appariement du muon test en fonction de 
 du muon testφ
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ET autour du muon dans le calorimetre
E   (GeV)T
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Les deux muons sont isoles
Un seul muon isole 
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ηEfficacite d’isolation du muon test en fonction de 
 du muon testφ







































































Effets du  critere d’isolation
Les deux muons sont isoles
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103 µµ -> γZ
ττ -> γZ
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103 µµZ   ->  
µµ -> γZ,
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Spectre de masse des muons
Donnees
Simulation MC du fond MS
Signal MC graviton M=400 GeV
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Largeur du graviton en fonction de sa masse et de K/Mpl
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Mass du graviton (GeV)















Domaine d’exclusion a 95% CL
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